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MOTTO 
 
      
   
    
    
     
       
 
Artinya : “Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia 
menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam 
berbuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan 
mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.( Q.S Al-Baqarah : 148 )1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Departemen Agama RI, Alqur’an danTerjemahanJuz 1-30, (Surabaya: Karya Agung, 
2006), hal. 90 
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ABSTRAK 
 Skripsi dengan judul “Penerapan Metode Scramble Untuk Meningkatkan 
Minat dan Prestasi Belajar Bahasa Melayu Peserta didik kelas V Ibtidaiyah 
Prateep Vitthaya School Narathiwat Thailand” ini ditulis oleh Irma Fauziah, NIM. 
2817123082, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), IAIN Tulungagung, yang dibimbing oleh 
Muhamad Zaini, M.A. 
 
Kata Kunci:  Scramble, Minat Belajar, Prestasi Belajar.  
 
 Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh pembelajaran Bahasa 
Melayu di Prateep Vitthaya School Narathiwat  Thailand yang minat dan prestasi 
belajar peserta didik masih relatif rendah. Dalam hal ini peneliti berusaha 
mengatasi permasalahan tersebut melalui penerapan metode Scramble. Penerapan 
metode Scramble dalam proses pembelajaran diharap dapat membantu 
meningkatkan minat belajar peserta didik dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, 
sehingga prestasi belajar peserta didik dapat meningkat. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peningkatan 
minat belajar Bahasa Melayu pokok bahasan pola kalimat melalui metode 
Scramble peserta didik kelas V Ibtidaiyah Prateep Vitthaya School Narathiwat  
tahun ajaran 2015/2016 (2) Bagaimana peningkatan prestasi belajar Bahasa 
Melayu pokok bahasan pola kalimat melalui metode Scramble peserta didik kelas 
V Ibtidaiyah Prateep Vitthaya School Narathiwat  tahun ajaran 2015/2016?. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan peningkatan 
minat belajar Bahasa Melayu pokok bahasan pola kalimat melalui metode 
Scramble peserta didik  kelas V Ibtidaiyah Prateep Vitthaya School Narathiwat  
tahun ajaran 2015/2016. (2) Mendeskripsikan peningkatan prestasi belajar Bahasa 
Melayu pokok bahasan pola kalimat melalui metode Scramble peserta didik  kelas 
V Ibtidaiyah Prateep Vitthaya School Narathiwat  tahun ajaran 2015/2016 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas(Class Action Research) karena masalah yang dipecahkan berasal 
dari praktik pembelajaran di kelas sebagai upaya meningkatkan minat dan prestasi 
belajar peserta didik. Proses pelaksanaan tindakan kelas meliputi: (1) tahap 
perencanan (planing), (2) tahap pelaksanaan (act), (3) tahap observasi (observe), 
dan (4) tahap trefleksi (reflection). Sasaran penelitian ini adalah peserta didik 
kelas V Ibtidaiyah Prateep Vitthaya School Narathiwat  Thailand  yang terdiri atas 
19 peserta didik perempuan. Adapun teknik pengumpulan datanya mengunakan 
tes, wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Tes digunakan 
untuk memperoleh data tentang prestasi belajar Bahasa Melayu peserta didik kelas 
V Ibtidaiyah Prateep Vitthaya School Narathiwat  Thailand. Sedangkan metode 
observasi, wawancara dan catatan lapangan digunakan untuk menggali data 
tentang proses pembelajaran Bahasa Melayu, respon peserta didik, keadaan 
peserta didik dan peneliti. Analisis data yang digunakan mencakup reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator keberhasilan dalam 
xxi 
 
penelitian ini apabila penguasaan materi peserta didik mencapai 75% dari tujuan 
yang seharusnya dicapai yaitu nilai KKM 60. 
Hasil Penelitian menunjukkan telah terjadi peningkatan minat belajar 
peserta didik pada mata pelajaran Bahasa Melayu pokok bahasan pola kalimat. 
Hal ini ditunjukkan dari hasil observasi minat belajar peserta didik pada siklus 1 
dengan kriteria keberhasilan tindakan tergolong cukup dengan prosentase rata-rata 
72,33% Minat peserta didik  ketika pembelajaran pada siklus 1 berakhir dengan 
kriteria keberhasilan tindakan tergolong cukup. Pada siklus 2 kriteria keberhasilan 
tindakan meningkat menjadi baik sekali dengan prosentase rata-rata 82,67% 
Prosentase minat peserta didik ketika pembelajaran pada siklus II berakhir dengan 
kriteria keberhasilan tindakan tergolong sangat baik. Dan telah terjadi peningkatan 
prestasi belajar peserta didik mata pelajaran Bahasa Melayu pada pokok bahasan 
pola kalimat. Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi yang diberikan oleh peneliti 
yaitu pada tes awal (pre test) nilai rata-rata peserta didik 40,52 dengan prosentase 
ketuntasan 15, 31%, dilanjutkan siklus I nilai rata-rata peserta didik hanya 
mencapai 51,57 dengan prosentase ketuntasan 31,57%. Pada waktu siklus II nilai 
rata-rata peserta didik meningkat menjadi 72,63 dengan prosentase ketuntasan 
84,21%, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode Scramble 
dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar Bahasa Melayu peserta didik kelas 
V Ibtidaiyah Prateep Vitthaya School Narathiwat  Thailand  tahun ajaran 
2015/2016. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Implementation Method Scramble to Increase 
Interest and Achievement Malay Language Students Class V Islamic Elementary 
School Prateep Vitthaya School Narathiwat Thailand" was written by Irma 
Fauziah, NIM. 2817123082, Department of Islamic Elementary School Teacher 
Education, Faculty of Tarbiyah and Science Teaching, State Islamic Institute 
(IAIN) Tulungagung, supervisor by Muhamad Zaini, M.A. 
 
Keywords: Scramble, Interest in Learning, Learning Achievement.  
 
This research is motivated by learning Malay Language in Prateep 
Vitthaya School Narathiwat Thailand the interests and achievements of learners is 
still relatively low. In this case the researchers are trying to overcome these 
problems through the application of methods Scramble. Application of the method 
Scramble in the learning process is expected to help increase the interest of 
learners in subjects Malay Language, so the achievement of learners can be 
increased. 
The problems of this study are (1) How to increase interest in learning the 
Malay Language subject of sentence patterns through methods Scramble students 
class V Islamic Elementary School Prateep Vitthaya School Narathiwat academic 
year 2015/2016 (2) How to increase learning achievement Malay Language 
subject of sentence patterns through Scramble method students of class V Islamic 
Elementary School Prateep Vitthaya School Narathiwat academic year 
2015/2016? 
The objectives of this study were (1) to describe the increase in interest in 
learning the Malay Language subject of sentence patterns through methods 
Scramble students class V Islamic Elementary School Prateep Vitthaya School 
Narathiwat academic year 2015/2016. (2) Describe the achievement learn Malay 
Language subject of sentence patterns through methods Scramble students class V 
Islamic Elementary School Prateep Vitthaya School Narathiwat academic year 
2015/2016. 
This type of research used in this research is classroom action research 
since solved the problem comes from classroom practice as an effort to increase 
interest and achievement of learners. The process of implementation of the class 
action include: (1) the stage of planning, (2) the implementation phase, (3) the 
stage of observation, and (4) the stage of reflection. Goal of this research is 
student’s class V Islamic Elementary School Prateep Vitthaya School Narathiwat 
Thailand consisting of 19 female learners. The technique of using test data 
collection, interviews, observation, field notes, and documentation. The test is 
used to obtain data on the learning achievement of Malay students in class V 
Islamic Elementary School Prateep Vitthaya School Narathiwat Thailand. While 
the method of observation, interviews and field notes are used to explore data 
about the learning process Malay, the response of learners, learners and 
researchers state. Analysis of the data used include data reduction, data 
presentation, and conclusion. Indicators of success in this study when learners 
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achieve mastery of 75% of the goals that should be achieved, namely the value of 
a minimum of criteria for completeness 60. 
Result the research shows there has been increased interest of learners in 
the subject of Malay Language subject of sentence patterns. It is shown from the 
observation of the learning interest of students in Cycle 1 with the success criteria 
of action is quite the average percentage of 72.33% interest in learners when 
learning in cycle 1 ended with success criteria quite enough action. In the second 
cycle of success criteria rising action becomes excellent with an average 
percentage of 82.67% Percentage interests of learners when learning in the second 
cycle ends with the success criteria as very good action. And there has been 
increasing learning achievements of learners of Malay Language subject on the 
subject of the sentence patterns. It can be seen from the results of the evaluation 
given by the researchers that the initial test (pre-test) the average value of 40.52 
with the percentage of learners completeness 15, 31%, followed the first cycle of 
the average value of learners only reaches 51.57 with a percentage of 31.57% 
completeness. At the time of the second cycle the average value of students 
increased to 72.63 with the percentage of 84.21% completeness, thus it can be 
concluded that the application of the method Scramble increase the interest and 
learning achievement of Malay students in class V Islamic Elementary School 
Prateep Vitthaya School Narathiwat Thailand academic year 2015/2016. 
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 ص َخ َل َم َل َا َ
 
الط َلب   و ْي ُل َم َال ْالت  َعل م  الل َغة   ل  ي ْص  ح ْالت و َ ة  د َائ  ف َال ْ ة  د َي َز  ل   ع  اف  د َالت  ب  و ْل ُس ْأ ُ ذ ُي ْف  ن ْ"ت َ أَْطُرْوَحُة َتََْت ُعن ْ َوان  
َرْقُم ، ة ْي َز  و ْا ف َم َير ْإ   ال تِ  ْ َكت َب َت ْ َها" ند ْل َي ْت َ ات ْو َي ْاث  ر َن َ ة  س َر َد ْم َف ي ْ َتاَي ال ْ ب َرَات يف ْ ة  ي َائ  د َت  ب ْل  ا ْالص ف  اْلَْام س  
 و ْل ُع ُال ْالت  ْرب ي َة  و َ ة ُي َل ِّ ك ُ  ،ة  ي َائ  د َت  ب ْل  ا ْ ة  س َر َد ْم َال ْ م  ل ِّ ع َم ُالت  ْعل ْيم  ال ْ م ُس ْ، ق  2817223282الد  ف ْت َُر اْلَقي ِّْد: 
 م 
ي ُْف اُلأْسَتاُذ ُمَُم ْد َزْينِ  ْ، ر  ش ْم ُل ْا َ الت  ْعل ْيم  َية ، بِ  ْلَْاَمَع ة  ْالإ  ْسَلم  ي َة  َاْلُُْكْوم  ي َة  ت ُْوُلونْج َاُجونْج،
 اْلَماج  ْست 
 
 فِ  ْ الت  َعل م  ، اَلت ْحص  ْيُل اْلع ْلم  .ف َال ْ، و َع ُاف  د َلت ا َ:َالرَّئِي ِسي ةََِال ك ِلم ات َ
 ائ َدة 
 
 ات ْو َي ْاث  ر َن َ ة  س َر َد ْم َف ي ْ َتاَي ال ْ ب َرَات يف ْ فِ   ْ و ْي ُل َم َال ْ ة  غ َل  ال م  ل  ع َالت  ق  ي ْر  ط َ ن ْع ََهَذا اْلَبْحث   اء َر َو َ ع ُاف  الد و َ
 ه َ ا. فِ   ْي  ب  س ْن   ة  ض َف  خ َن ْم ُ ال ُز َت َ ل َ الط َلب   ات  از َن َْإ  و َ ح ُال  ص َم َ ند ْل َي ْت َ
 ب  ل  غ ْلت ل   ن َو ْث ُاح  ب َال ْ ل ُاو َتَ ََ ة  ال َالْ َْ ه  ذ 
 فِ   ْ ع  اف  د َالت  ب  و ْل ُس ْلأ ُا ْ ق  ي ْب  ط ْت َ ع  ق  و َت َم ُال ْ ن َم  . و َع  اف  د َالت  ب  ي ْال  س َأ َ ق  ي ْب  ط ْت َ ل  ل َخ   ن ْم   ل  اك  ش َم َال ْ ه  ذ  ى ه َل َع َ
ك ُن ز َيَدُة ي ُْ ك َل  ذ َ، ل  و ْي ُل َم َال ْالل َغة   ات  ع َو ْض ُو ْم َ فِ   ْ ْي َم  ل ِّ ع َت َم ُال ْ ام  م َت  ه ْا   ة  د َي َز   فِ   ْ ة  د َاع َس َم ُل ْل   م  ل  ع َالت  ة  ي َل  م َع َ
 الت ْحص  ْيل  َلَدى  اْلُمت ََعل ِّم ْيَ.
 ن ْم   ع ُو ْض ُو ْم َ و ْي ُل َم َال ْالل َغة   م  ل  ع َت ال فِ   ْ ة  د َائ  ف َال ْ ة ُد َي َز   ) َكْيف َ2( ي َه   ة  اس َر َالد ِّ  ه  ذ  ه َ ل ُاك  ش َم َ
 ة  س َر َد ْم َف ي ْ َتاَي ال ْ ب َرَات يف ْ ة  ي َائ  د َت  ب ْل  ا ْالط َلب  الص ف  اْلَْام س   ع  اف  د َالت  ل  ائ  س َو َ ل  ل َخ   ن ْم   ة  ل َم ْالْ ُْ اط  نّ  َأ َ
 و ْي ُل َم َال ْ) َكْيَف ز َيَدُة الت ْحص  ْيل  الت  َعل م  الل َغة  2( 2212/2212ْلَعاُم الد ِّرَاس  ْي ا َ ند ْل َي ْت َ ات ْو َي ْاث  ر َن َ
 ب َرَات يف ْ ة  ي َائ  د َت  ب ْل  ا ْالط َلب  الص ف  اْلَْام س   ن َم   ع  اف  د َالت  ة  ق َي ْر  ط َ ل  ل َخ   ن ْم   ة  ل َم ْالْ ُْ اط  نّ  َأ َ ن ْم   ع ُو ْض ُو ْم َ
 ؟2212/2212اَْلَعاُم الد ِّرَاس  ْي  ند ْل َي ْت َ ات ْو َي ْاث  ر َن َ ة  س َر َد ْم َال ْف ي ْ َتاَي 
 و ْي ُل َم َال ْالل َغة   م  ل  ع َت ال فِ   ْ ة  د َائ  ف َال ْ فِ   ْ ة ُد َي َز   ف  ص ْو َ) ل  2( ة  اس َر َالد ِّ  ه  ذ  ه َ ن ْم   ف ُد ْال َْ ان َك ََو 
ف ي ْ َتاَي  ب َرَات يف ْ ة  ي َائ  د َت  ب ْل  ا ْالط َلب  الص ف  اْلَْام س   الت َداف ع   ل  ائ  س َو َ ل  ل َخ   ن ْم   ة  ل َم ْالْ ُْ اط  نّ  َأ َ ن ْم   ع ُو ْض ُو ْم َ
الل َغة   م  ل  ع َت ال از  ْن َلإ  ا ْ ف  ص ْو َل  ) 2. (2212/2212 ي ْاس  ر َالد ِّ  ام ُع َل ْا َ ند ْل َي ْت َ ات ْو َي ْاث  ر َن َ ة  س َر َد ْم َال ْ
 ة  ي َائ  د َت  ب ْل  ا ْالط َلب  الص ف  اْلَْام س   ع  اف  د َالت  ل  ائ  س َو َ ل  ل َخ   ن ْم   ة  ل َم ْالْ ُْ اط  نّ  َأ َ ن ْم   ع ُو ْض ُو ْم َ و ْي ُل َم َال ْ
 .2212/2212اَْلَعاُم الد ِّرَاس  ْي  ند ْل َي ْت َ ات ْو َي ْاث  ر َن َ ة  س َر َد ْم َف ي ْ َتاَي ال ْ ب َرَات يف ْ
 ة  ي َاس  ر َالد ِّ  ل  و ْص ُف ُال ْ ي ْائ  ر َج ْلإ  ا ْ ث ُح ْب َل ْا َ و َه ُ ث  ح ْب َا ال ْذ َه َ فِ   ْ ة  م َد َخ ْت َس ْم ُال ْ اث  ب َْلأ َا ْ ن َم   ع  و ْا الن ذ َه َ
. الط َلب   ق  ي ْق  تَ َْو َ ة  د َائ  ف َال ْ ة  د َي َز  ل   ة ُل َاو َا مُ َُه َن ى أ َل َع َ ة  ي َف  الص   ات  س َار  م َم َال ْ ن َم   ت   ْت َْ ة  ل َك  ش ْم ُال ْ ل  تَ َ  ذ ُن ْم ُ
، ة  ب َاق َر َم ُال ْ ة ُل َح َر ْم َ) 7، (ذ  ي ْف  ن ْالت  ة ُل َح َر ْم َ) 2، (ط  ي ْط  خ ْلت ا َ ة ُل َح َر ْم َ) 2: (ي ْل  ا ي َم َ ل  م َع َال ْ ة  ق َب َالط   ذ  ي ْف  ن ْت َ ة ُي َل  م َع َ
ف ي ْ َتاَي  ب َرَات يف ْ ة  ي َائ  د َت  ب ْل  ا ْالط َلُب الص ف  اْلَْام س   و َه ُ ث  ح ْب َا ال ْذ َه َ ن ْم   ف ُد ْل َْ. ا َْي  ك  ف ْالت  ة ُل َح َر ْ) م َ4( و َ
 ار  ب َت  خ ْل  ا ْ ت  ان َي َب َال ْ ع  ج َْ ام  د َخ ْت  س ْا   ة ُي َن  ق ْ. ت َث  ن َلإ  ا ْ الط َلب   ن َم   12 ن ُو ْك ُت َت َ ند ْل َي ْت َ ات ْو َي ْاث  ر َن َ ة  س َر َد ْم َال ْ
 ت  ان َي َى ب َل َع َ ل  و ْص ُح ُل ْل   ار  ب َت  خ ْل  ا ْ م ُد  خ ْت َس ْ. ي َق  ئ  ث َو َال ْ، و َة  ي َان  د َي ْم َال ْ ات  ظ َح َل َم ُال ْو َ ة  ظ َح َل َم ُال ْو َ ت  ل َاب َق َم ُال ْو َ
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 ات ْو َي ْاث  ر َن َ ة  س َر َد ْم َف ي ْ َتاَي ال ْ ب َرَات يف ْ ة  ي َائ  د َت  ب ْل  ا ْالص ف  اْلَْام س  فِ  و ْي ُل َم َال ْالل َغة   ت  َعل م  ال ل  ي ْص  ح ْالت  ن  ع َ
 اف  ش َك ْت  س ْل   ة  ي َان  د َي ْم َال ْ ات  ظ َح َل َم ُال ْو َ ت  ل َاب َق َم ُال ْ م ُد  خ ْت َس ْت َ، و َة  ظ َح َل َم ُال ْ ب َو ْل ُس ْأ ُ ن أ َ ْي َح   . فِ   ْند ْل َي ْت َ
 ل ُي ْل  . تَ َْْي َث  اح  ب َال ْ ة  ل َو ْد َو َ ْي َم  ل ِّ ع َت َم ُال ْ، و َْي َم  ل ِّ ع َت َم ُل ْل   ة  اب َج َت َاس ْ، و َو ْي ُل َم َال ْالل َغة   م  ل  ع َالت  ة  ي َل  م َع َ ل َو ْح َ ت  ان َي َب َال ْ
 فِ   ْ اح  ج َالن  ات ُر َش َؤ َ. م ُاج  ت َن ْت  س ْل  ا ْ، و َت  ان َي َب َال ْ ض ُر َ، ع َت  ان َي َب َال ْ ض ُي ْف  ت َْ ل ُم  ش ْت َ ة  م َد َخ ْت َس ْم ُال ْ ت  ان َي َب َال ْ
 ي َه  ا، و َه َق ُي ْق  تَ َْ ي ْغ  ب َن ْي َ تِ   ْال   اف  د َه ْلأ َا ْ ن َم   %23 ن ْم   ن ُك  م ْالت  ْي َم  ل ِّ ع َت َم ُال ْ ق  ي ْق  تَ َْ د َن ْع   ة  اس َر َالد ِّ  ه  ذ  ه َ
 .12ْن َمَعاي ْي  ل لت ْأك د  م  ْن ا ْكت َمال  َا ع َ ل  ق  ت َ ل َ ة ُم َي ْق  
 اط  نّ  َأ َ ع ُو ْض ُو ْم َ و ْي ُل َم َال ْالل َغة   ع  و ْض ُو ْم َ فِ   ْ ْي َم  ل ِّ ع َت َم ُال ْ ن َم   د  اي  ز َت َم ُ ام  م َت  اه ْ اك َن َه ُ ث  و ْح ُب ُال ْ ي   ُب َت َو َ
 ل  م َع َال ْ اح  ن ََ ْي  اي  ع َم َ ع َم َ اُلأْوَل  ة  ر َو ْد َ فِ   ْ ب  ل َالط   ن َم   م  ل  ع َالت  ة  ح َل  ص ْم ُ ة  ظ َح َل َم ُ ن ْم   ك َل  ذ َ ر ُه َظ ْي َ. و َة  ل َم ْالْ ُْ
ِّ ع َت َم ُال ْ فِ   ْ %77.23 ة  د َائ  ف َال ْ ة  ب َس ْن   ط  س  و َت َا م ُام  ت ََ و َه ُ
 ع َم َ ت ْه َت َن ْا   اُلأْوَل  ة َر َو ْد َ فِ   ْ م ُل  ع َا ت َم َد َن ْع   ْي َم  ل 
  اح  ج َالن  ْي  اي  ع َم َ ن ْم   ة  ي َان  الث  ة  ر َو ْالد  ا. فِ   ْام  ت ََ ة  ي َاف  ك َ  ل  م َع َ اح  ن ََ ْي  اي  ع َم َ
 ة  ب َس ْن   ع َا م َاز  ت َم ُْ ح  ب َص ْي َ ل ُم َع َال ْ اع َف َت َر ْا 
 شي ْاي  ع َم َ ع َم َ ي َه  ت َن ْت َ ة  ي َان  الث  ة  ر َو ْالد  فِ   ْ م  ل  ع َا ت َم َد َن ْع   ْي َم  ل ِّ ع َت َم ُال ْ ة  ب َس ْن   ح ُال  ص َم َ %32.28 ن ْم   ط  س  و َت َم ُ
 ة  غ َالل   ع  و ْض ُو ْم َال ْ ن َم   ْي َم  ل ِّ ع َت َم ُل ْل   م  ل ْع  ال ْ ل  ي ْص  ح ْالت  ة ُد َي َز   اك َن َه ُ ان َك َا. َو د  ج   د  ي ِّ ج َ ل  م َا ع َم َك َ  اح  ج َالن 
 ن أ َ ن َو ْث ُاح  ب َا ال ْه َم َد َق َ تِ   ْل  ا َ م  ي ْي  ق ْالت  ج  ائ  ت َن َ ن ْم   ه  ي ْل َإ   ر َظ ُن ْي َ ن ْأ َ ن ُك  ي ُْ. و َة  ل َم ْالْ ُْ اط  نّ  َأ َ ع  و ْض ُو ْى م َل َع َ و ْي ُل َم َال ْ
، %27، 22 الط َلب ُا ال  َم َك َ  ة  ب َس ْن   ع َم َ 22.14 ة  م َي ْق   ط  س  و َت َ) م ُار  ب َت  خ ْل  ا ْ ل َب ْ(ق َ ل   ْو  لأ َا ْ ار  ب َت  خ ْل  ا ْ
ا ال  َم َت  ك ْا   ة  ب َس ْن   ع َم َ 32.22 ط ْق َف َ ل ُص  ت َ الط َلب   ة  م َي ْق   ط  س  و َت َم ُ ن ْ م  َل و ْلأ ُا ْ ة  ل َو ْالْ َْ فِ   ْ اء َج َو َ
 ة  ب َس ْن   ع َم َ 72.23 َل إ   ب  ل َالط   ن َم   ط  س  و َت َم ُ ة ُم َي ْق   ت ْع َف َت َر ْا   ة  ي َان  الث  ة  ر َو ْالد  ت  ق ْو َ . فِ   ْ%32.27
ف ع  ز َيَدُة اْلَفائ َدة  َوالت ْحص  ْيل  اد َالت  ب  و ْل ُس ْأ ُ ق َي ْب  ط ْت َ ن ْأ َ اج  ت َن ْت  س ْا   ن ُك  ي ُْ ه ُن إ  ف َ ال   ْلت بِ  ، و َ%22.48 ال  م َت  ك ْا  
 ند ْل َي ْت َ ات ْو َي ْاث  ر َن َ ة  س َر َد ْم َف ي ْ َتاَي ال ْ ب َرَات يف ْ ة  ي َائ  د َت  ب ْل  ا ْالط َلُب الص ف  اْلَْام س   و ْي ُل َم َال ْالل َغة   الت  َعل م  
 .2212/2212 الد ِّرَاس  ي ْ ام ُع َل ْا َ
 
 
 
 
